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Ringkasan 
 Kehamilan merupakan hal yang fisiologis bagi semua wanita yang berada 
pada usia reproduksi sehat, tetapi tidak semua kehamilan normal sepenuhnya 
tanpa penyulit. Asuhan berkesinambungan (Continuity of Care) ini ditujukan 
untuk kesejahteraan ibu dan anak sebagai tindakan preventif dan deteksi dini 
dalam upaya penanganan komplikasi maternal yang mungkin terjadi baik pada 
saat kehamilan hingga proses nifas. 
 Kasus yang ditemukan pada Ny. P usia 33 tahun G2P1A0 umur kehamilan 
30  minggu dengan kehamilan normal dan mempunyai riwayat persalinan SC atas 
indikasi plasenta previa delapan tahun yang lalu. Selama kehamilan klien 
mengalami ketidaknyamanan trimester III yaitu punggung pegal, insomnia, gerah, 
dan kadang keputihan. Pada umur kehamilan 39 minggu dengan presentasi janin 
bokong yang menetap sampai waktu persalinan.  
Ibu bersalin di RS secara SC atas indikasi presentasi bokong dan taksiran 
berat janin >3500 gram. Bayi lahir dalam kondisi sehat tanpa penyulit dan pada 
setiap kunjungan neonatus juga tidak ditemukan adanya permasalahan. Selama 
kunjungan nifas ibu juga tidak ada penyulit/komplikasi dan Ny. P langsung 
menggunakan KB AKDR segera setelah plasenta lahir. 
  Kesimpulannya asuhan berkesinambungan mulai dari hamil, nifas, bayi 
baru lahir/ neonatal sampai pelayanan KB dilakukan dengan baik sehingga tidak 
ditemukan penyulit/komplikasi meskipun persalinan diakhiri dengan SC karena 
indikasi obstetri (presentasi bokong) dan taksiran berat janin >3500 gram. 
Diharapkan dalam memberikan asuhan berkesinambungan lebih ditingkatkan lagi 
kualitas pelayanannya sehingga dapat tercapai kesejahteraan ibu dan anak. 
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